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 Посібник містить завдання для контрольних і самостійних робіт 
за всіма темами курсу алгебри 7 класу. Пропоновані роботи призначе-
ні для організації самостійної роботи учнів і дозволяють здійснювати 
диференційований контроль навчальних досягнень школярів. 
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